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AÑO X. Madrid 30 de noviembre de
1915. NrM. 270.
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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
19. ILT 1.345: A. V«. C)
Reales óraden s.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos a los Ts. de N. D. L. Trillo, D.
M. Carlier, D. L. de Azcárate y D. F. Bastarreche y a los alféreces
(le id. D. _I. de la l'Hiera y D. C. González-Aller.--Excedencias en In
fantería de Marina.--Interesa relación de operarios mecánicos.—
Sobre remisión a Cartagena de casquillos tnetálicos.--Dispone remi
sión a los tres apostaderos de municiones de artillería.
J94)*V
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Ma
ría de Trillo-Figueroa y Barridzabal, embarque en
el crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por él Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-.'101.1
•
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Resuelve instanciaidel general
de brigada D. D. González.- Dispone prácticas por 4 Ts. de Artille
ría.--Id. ld. al extranjero.—Recompensa al Cur. de Artillería D.
F.
Butler.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Expediente quedado sin curso.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bién disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Manuel Carlier y Jiménez, quede en
esta Corte para eventualidades del servicio, a las
órdenes del Sr. Ministro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E.muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la juridicción de Marina en
la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ténido
bien disponer que al terminar en 13 de diciembre
próximo la licencia que por enfermo disfruta el te
niente de navío D. Luis de Azcárate y García de
Lomas, embarque en el crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. FranciscoBastarreche y Díez de Bulnes, ayudante personaldel contraalmirante de la Armada D. Salvador ■lo
,reno yEliza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el alférez de navío D. Juan de laPiñera y Galindo, embarque en el torpedero nú
mero 41.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Cristóbal
González-Aller y Acebal, embarque en la corbeta
Nau/i/us, como instructor de los aprendices radio
telegrafistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infantería
de Marina relacionado a continuación, pase la re
vista del próximo mes de diciembre en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
Coroneles
D. Onofre Súnico Ruiz.
Marcelino de Dueñas y Tomaseti.
enientes coroneles.
D: Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Faustino González Pizá
Vicente Armijo Segovia, en comisión a las órdenes del
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
» José López Gil.
» José de Peralta del Campo.
Comandantes.
D. Manuel Manrique de Lara.
José Vial y Pérez de Bustillo.
Gerardo Manzano Villaverde, Ayudante del general Gllardo.
» Angel Topete Bustillo, Ayudante del general Chacó
» Joaquín Sánchez Pujol.
Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Jefe dla jurisdicción.
AdolfoAl barracín delValle, Ayudante del general Iriart
» Manuel Fernández-Caro.
» Tomás Barandiarán Santa María.
» Jacobo Patrón Caballero.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid.
» Félix Arias Rodríguez
» Miguel del Castillo Benito.
» Antonio de Murcia R,iaño, Ayudante del Comandante
general del apostadero (le Cartagena.
» Manuel Neira Rey.
Joaquín García Anillo, Ayudante del general Día
Aparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Rodríguez.
José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.Antonio Rodríguez Aguilar.
» Jesús Carro Sarmiento.
7> Ramón Pery Rebollo.
Rafael Moratinos del Río.
» José Geán Morilla.
» Cándido Díaz Montero.
Enrique Pérez Naharro.
Francisco Pereira de Lema, Ayudante del general Barriere.
» Rafael Barríonuevo Núñez.
» Adolfo del Corral Albarracín. Ayudante del generalCarranza.
» José Terol.Torres.
» Rafael Govea Ramírez, Ayudante del general Inspectordel Cuerpo.
» Alfonso Albacete Dueñas.
» Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
Capitanes.
D. José Pardo y P. de Bonanza, Escuela Superior de Guerra.
» Luis FernándezOrtega.
» Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
» Antonio García Viñas.
» JoséMartínez Gay, Escuela Superior de Guerra.
» Manuel O'Felan Correoso.
a
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D. Ramón Fernández Teruel, agregado 1a Artillería, Cádiz.
Federico Rey Yoly, agregado a Artillería, Cádiz.
» Manuel Aguilar Tablada.
i? Juan Alcal Rodríguez.
Enrique Ardois Caravallo. Escuela Superior de Guerra.
Federico Riera González agregado ,,a Artillería, Cádiz.
• Joaquín Feros Guerra.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. Andrés Sánchez-Ocaña y Rowley.
Manuel Díaz Serra.
Rafael TrambletNuche.
» José del Corral Albarracín.
» Mariano Lobo Ristori.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. José Poblaciones Nieto.
)) José Plá Cárceles.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Lorenzo del Busto y García Rivero, Senador
» Gregorio Vázquez Alayón.
» José Boiset Carvia.
• José Gener Sánchez.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Capitanes.
D. Eusebio Otero Poveda. e
» Leaudro de Saralegui Amado.
» Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Vigueras Gómez-Quintero.
» Antonio García de los Reyes:
•
Frimer teniente.
D. José Faura Cobos.
del RAtino.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teniente.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
» Rafael Gómez Ferrer.
_ » Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
» José López Fernández.
• Francisco Morales Gallo.
1 Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» Ramón Vélez Torres.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» José Fernández y Fernández.
» Ricardo Cánovas Gundín.
» Antonio Foncubierta Cano.
• Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
• Francisco Ortiz Rodríguez.
» Casto Gómez Manzano.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Caraballo.
» Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela,
•
•
D. Calixto Pardo Mateo.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» Ji)sé Parodi Cazalla.
» Gerardo Elicechea Gundín.
» Jusé Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
• Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hémbre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas.
Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez SanMiguel.
Manuel Lamas Quiza
• Francisco Barros Patíño.
• Enrique Moya Navarro.
» José Gutiérrez García.
• José Sabín González.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
• Enrique Martínez Pérez.
• Juan Teijido Roca.
» Francisco AlbaGallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García
» Francisco Moreno Machuca
» José Valderas Leal
» Santiago Dopico Rebollá
9 Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Mariano Franco Villarreal.
) Manuel Ros Ramírez .
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» Roque Abella Ceniza.•
» Juan Mena Ramírez.
11 José Pérez Robles.
9 Antonio López Fernández.
» José Lorenzo Orellana.
Madrid 29 de noviembre de 1915.—El Almirante Jefe
del Estado Mayor central, José Pidal.
Operarios mecánicos
Circular.—De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, se servirá V. E. disponer
se remita a este Centro relación nóminal detallada
de todos los operarios mecánicos que existen en la
comprensión de su mando, con expresión de sus
respectivos destinos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de [ins
trucción.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.001, fe
cha 11 del presente mes, del Jefe Inspector de la
Marina en Placencia de las Armas, dando cuenta de
haber facturado al apostadero de Cartagena los
siete casquillos metálicos cebados de 47 mm. Vic
kers para saludo, a que se refiere la real orden de
23 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 241),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.« Sección (Material) del Estado
o
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Mayor central, se ha servido disponer, coma con
tinuación a la ya citada soberana disposición, se
noticie así al Comandante general del -mencionado
apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en Placencia de
las Armas.
Excmo. Sr.: Vista la carta fecha 11 de noviembre
corriente, del representante en esta Corte de la So
ciedad anónima de Placencia de las Armas, pro
poniendo la entrega de las cinco mil (5.000) grana
das ordinarias de 57 mm. < Nordenfelt», y las ciento
cincuenta granadas ordinarias de 75 mm. Vickers,
interesadas por real orden de 23 de marzo último
(D. O. núm. 70), reproducida en el núm. 74, sin sus
espoletas, por no haber podido adquirir las cápsuL
las -para cargarlas, y teniendo en cuenta que en los
apostaderos hay existencias de dichos artificios en
número suficiente, S. M. el Rey (q. D. g.), de (con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, se ha servido dis
poner:
1.0 Que por las actuales circunstancias se auto
rice a la Sociedad anónima de Placencia de las Ar
mas para entregar a la Marina los proyectiles de
referencia sin sus respectivas espoletas.
2.° Que el importe de las referidas espoletas,
ascendente a ocho mil ockocientas diez y seis pese
tas con ochenta céntimos (8.816,80 ptas.), quede li
bre y sea rebajado del crédito que se reservó en la
real orden ya citada; y
3.° Que los proyectiles indicados sean remitidos
a los apostaderos, en la siguiente forma:
Ciento cincuenta (150) granadas ordinarias de 75
mm. Vickers y dos mil (2.000) granadas ordinarias
de 57 mm. Nordenfelt, al de Cádiz.
Dos mil (2.000) granadas ordinarias de 57 mm.
Nordenfelt, al de Cartagena.
Mil (1.000) granadas ordinarias de 57 mm. N6r
denfelt, al de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe,la 2." Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero del Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en' Placencia de
las Armas.
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Construcciones de Ardillettla
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el gene
ral de brigada de Artillería de la Armada D. Da
niel González y García, en súplica de que se le au
torice el uso de la «Cruz de Gran Oficial de la Or
den de la Espada» que con motivo de la comisión
que le fué conferida para Stkolmo y Bofors por
real orden de 1.° de octubre último le ha sido con
cedida con fecha 8 de noviembre siguiente por
S. M. el Rey de Suecia, y acredita con Io docu
mentos que acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se autorice al expresado general
para el uso de la referida condecoración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto consiguientess.—Dios guarde • a
V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de
e
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.. De conformidad con lo dispuesto en
el art. 61 del reglamento vigente de la Academia-de
Artillería de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer,
que los cuatro tenientes de Artillería que se expre
san a continuación, pasen a efectuar las prácticas a
que se refieré el citado artículo en los centros fa
briles que se mencionan y durante tres meses a
partir del día primero del próximo mes de diciem
bre. Dicho personal, durante el tiempo de estas
prácticas, dependerá de la Jefatura de construc
ciones de Artillería y percibirá todos sus haberes
por la Habilitación de este Ministerio, ejecutando
sus trabajos bajo la dirección de los jefes de Arti
llería, inspectores en las fábricas respectivas.—Es
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asimismo la voluntad de S. M. que estas prácticas,
que según el art. 62 del reglamento de la _Acade
mia, son una continuación de las enseñanzas de la
misma, se consideren como indemnizable durante
el tiempo de su duración, en virtud de lo dispuesto
en el punto 3.° del reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 27 de no-iembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General jefe de construcciones de artillería.
Sr. Intendente general de Marina.'
Sres. Jefes inspectores de la Marina en Oviedo y
Bilbao.
Relación de referencia.
D. Luis Monreal y D. Manuel-Bruquetas.—Bilbao. Gal
dácano y Placencia de las Armas.
D. Eugenio Pérez y D. Rduardo Ristori. — Oviedo.—
Trubia.—La Vega y Santa Bárbara.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los tenientes. de Artillería de la Ar
mada D. Benjamín López Lefebre, D. Andrés Cam
pillo Jiménez, D. José M. Vázquez I3aralt y don
Luis Bustamante y de la Rocha, pasen a Bofors
(Suecia), para que a las órdenes del Jefe inspector
de la Marina en las fábricas de «Aktiebolaget•Bo
fors Gullspang», continúen las prácticas que vie
nen haciendo y que determina el art. 61 del regla
mento de la Academia del Cuerpo, donde perma
necerán hasta nueva orden.—Es asimismo la vo
luntad de S. M. que los expresados tenientes, dis
fruten durante el tiempo que duren estas prápticas,
los emolumentos que los reglamentos vigentes se
-ñalan, estando afectos para el percibo de todos sus
haberes a la Comisión de Marina en Londres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector de 1a Marina en la fábrica de
Bofors (Suecia).
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Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que a S. M. eleva
el coronel de Artillería de la Armada D. Francisco
Butler y Mir, en súplica de que se le conceda la
cruz de 3.' clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y lema con el pasador de «Industria Naval
Militar», por haber desempeñado durante más de
cuatro años servicios industriales, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Jefatura de cónstrucciones de Artillería, se ha
servido conceder al expresado coronel la cruz
blanca de 3•a clase del Mérito Naval con pasador de
«Industria Naval Militar», por considerarlo com
prendido en la real orden de 12 de julio del corrien
te ario.
De real-orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos csnsiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años:—Madrid 17 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
- ea Seeeion (Personal).
Relación de los 'expedientes que quedan lin curso, consecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904
(B..0. núm. 59, página 558) por las causas que se expresan.
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
D. Norberto Gutiérrez Martínez.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicitando que si se considera
como buque al arsenal de la
Carraca a los efectos que de
termina la real orden de 22
de octubre próximo pasado,
se le declare comprendido en
esta soberana disposición....
AUTORIDAD SUPERIOR
QUE LO CURSA
Comandante general del
apostadero de Cádiz,
en comunicación nú
mero 1.443
MOTIVO PORQUE QUEDA SIN CURSO
Por no ser :el espíritu iy letra do la
real orden citada,el establecer can
tinas en los arsenales
Madrid 27 de noviembre de 1.915.—El Jefe de la S4ección del Personal, Enrique Pérez Gros.
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JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y voluntaria.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Subinspector de 2.a
D. Juan Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2.a •
D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo. e Ilmo. se
ñor Inspector general de Sanidad de la Armada.)
Médicos 771ayores .
Juan Navarro Cañizares.- -(Asignado al Centro de Estadistica sanitaria de la Armada.)
Guillermo Summers de la Cavada
Ramón Díaz Barea
Luis González Ayani.
•
•
•
D.
D.
Ricardo Varela y Varela.
Luis Ubeda Cardona.
Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—(Ayudante del se-.
ñor Jefe de Servicios Sanitarios.)
Médicos primeros,
Alfonso Cerdeira Fernández.
Enrique Ramón Sánchez.
José Maisterra y Ventura
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Médicoprimero.
1). Francisco Moreno López.
Madrid 29 de noviembre de 1915.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Joaquín Olivares.
Imp. del Mininerie de Marista,.
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